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Siltakortistoon perustuvia tilastoja 
1. Sillat yleisillä teillä 
 1.1  Sillat 1.1.1982 
I • 1.1. Sillat plireittäln (maantiet/paikallistiet, 
puiset/kestoalneiset sillat)  
1.1.2. Putkislllat piireittäin (maantiet/paikallis-.  
tiet, teräksiset/teräsbetoniset putkisillat) 	2 
1.1.3. Sillat plireittäln (maantiet,/paikallistiet, 
- 	 puiset/kestoaineiset sillat) 	 3 
1.2 Sillat vuosittain 
1.2.1. Vuosina 196)4 - 1982 siltojen lukumäärät 
(maantiet/paikallistiet) 	 14 
1.2.2. Vuosina 196 )4 - 1982 siltojen lukumäärät 
(maantiet/palkallistlet, puiset/kestoainei - 
set sillat) 	 5 
2. Siltojen valmistumistledot 
 2.1  Vuonna 1981 valmistuneet slilat  
2.1.1. Sillat (siltatyypeittäin jännemittojen, pI-
tuuksien, pinta -alojen ja kustannusten sum-
mat) 6 
2.1.2. Putkisillat (putkityypit) 
2.1.3. Sillat (maantiet/paikallistiet, sillan käyt-
t3tarkoitus) 	 8 
2.1.14. Suurimmat v.1981 valmistuneet siflat 	 9 
2.2 Valmistuneet sillat vuosittain  
2.2.1. VuosIna  1970 -  1981 valmistunelden siltojen 
lukumäärät (pituuksien, pinta-alojen ja kus-
tannusten summat) 10 
2.2.2. Vuosina 1963 - 1981 valmistuneiden siltojen 
lukumäärät (vesistö- /maaslllat) 	11 
2.2.3. Vuosina  195 -  1981 valmistuneiden siltojen  
lukumärät (puiset/kestoalneiset sillat) 	12 
2.2»4. Vuosina 1976 - 1981 valmistuneiden siltojen 
lukumäärät (rakentamiskustannukset) 	 13 
3. Painorajoitteiset sillat 
3.1 Painorajoitteiset sillat 1.1.1982 
3.1.1. Sillat pilreittäliri (maantiet/paikallistiet) 	111. 
3.1.2. Sillat piireittäin (maantiet/palkallistiet) 	15 
3.1.3. Sillat plireittäln (rnaantiet/paikallistiet, 
raoituksen suuruus) 	 16 
3.lil. Painorajoitteiset sillat valta- ja kanta- 
teillä 	 17 
3.2 Painorajoitteisten siltojen lukumäärät vuosittain  
3.2.1. Vuosina 1967 -  1981 palnorajoittelsten silto- 
jen lukumäärät (maantiet/paikallistiet) 	18 
3.3 Muutokset siltojen painorajoituksiln v.1981 
3.3.1. Syyt painorajoitusten poistamisiln 	19 
14 • Lauttapaikat ja lautat 
- 	 1L1 Lauttapaikat ja lautat 1.1.1982 
4.1.1. Lauttapaikat plireittäln (maantiet/palkal- 
listiet) ja lautat (kantavuus) 	20 
4.1.2. Lauttapaikat plireittäln (maantlet/paikal- 
listiet) 	 21 
4.1.3. Lauttojen kantavuudet (maantiet/paikallis - 
tiet) 22 
4.1.4. Lauttapaikat kantateillä 	23 
5. Allkulkupaikat y1eis111i tei11i 
 5.1  Allkulkupaikat 1.1.1982 
5.1 . 1. Alikulkupalkat piire1tt1n (maantiet,/palkal-
listlet, alikulkukorkeus) 	25 
5.1.2. Alikulkupaikat pilrelttäln (lukumäärä, ali -
kulkukorkeus 	4,0 m,/ 	4,0 m) 26 
Kaikki tilastot perustuvat kortistotietoihin, eivätkä kehitteillä 
olevan siltarekisterin tietoihin.  
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Vuonna 1981 valmistuneet siliat 
Maantiesiltoja 	169 kpl 
Paikallistiesiltoja 	63 kpl 
Yhteensä 	232 kpl 
Veslst3s1itoa  107 kpl 
Risteysslltoja  22 kpl 
Ylikulkuslltoja  9 kpl 
Alikulkukäytäviä  87 kpl 
Ja1ankulkus11toa  7 kpl 
Yhteensä 	232 kpl 
15.1. 198 2/Rsr/MS 
Suurimmat vuonna 1981 valmistuneet si11at 
1 Jpon ry -a ylikulkusilta, H-1363 	 (11.7 Mmk)  
Lahti, vt 12 
tb elementtisilta 
jm 7x26.0 + 24x28.2 + 150.4 	325.20 rn 
2) Varkauden aseman ylikulkusilta, KTJ893 	 (4.2 Mmk) 
Varkaus, vt 23 
tb jatkuva laattasi.ita 
jm 16 + 2x19 ± 22.15 	17.62 	17.57 + 19 +  16 = 146.34 m 
3) Kivisaimen silta, PY -702 
Rkkyli, mt 82 
tb jatkuva paikkisilta 
jm 34.0 + 72.0 ± 34.0 = 140.0 m 
24) YuusarÅkosken silta II, yy -888 o  
(24.0 Mmk) 
 (6.5  Mmk)
Kuusankoski, kt 60 
terksinen jatkuva lUttopalk.isilta, tb kantinen 
jm 42.0 + 52.0 -i- 42.0 = 136.0 m 
5) Leppvaaran ylikulkusilta, U-566 a 	(3.5 Mmk, 
Espoo, mt 1141 
jännitetty betoninen palkkisi].ta 
jrn 14.4 + 4xi8.0 + 17.3 + 17. +  124.4 = 135.40 m 
15.1. 1982/Rsr/MSj 
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FAINopAJITETr STLT.JAT VALTI1.- J\ Y.NATEILL; I • I. 982 
Tie 	Sillan riro 	Sillan nimi 	Kunta 
H-El 	Hennalan ylikulkusilta 	Lahti 
7 	YY-71 	Tervasaaren silta Hamina  
66 	H-iO 	Y.autun varasilta 	uovesl 
66 	E-189 	Katun kntsilta Ruovesi 
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. 	S 	S. Painorajoifetut sillat yleisilla teillä 
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Muutokset siltojen painorajoituksiln v. 1981 
Painorajoitettuja siltoja 1.1.1981, 	867 kpl 
Vuoden 1981 aikana poistuneita 
painorajoltuksia 	 130 kpl 
737 kpl 
Vuoden 1981 aikana tulleita 
uusia palnorajoltuksia 	 8 kpl 
Painorajoltettuja siltoja 1.1.1982 	745 kpl 
Syy painorajoituksen poistamiseen: 
Rakennettu uusi silta 	43 kpl 
Rakennettu putkisilta 21 kpl 
Rakennettu rumpu 27 kpl  
Silta korjattu tai parannettu 	11 kpl  
Silta asetettu tehostettuun tarkkailuun 	11 kpl 
Muu syy 	 17 kpl 
Yhteensi 130 kpl 
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Lauttapaikat yleisillä teillä 1.1.1982 
:antavuus 
tonnia 12 20 33 12 60 90 130 
Laut 
S 
Yht Yht 
aant.____ ____ ____ 1 1 ____ ____ ____ 2 ____ 
U 
____ Paik.t. ____ ____ ____ 1 ____ ____ ____ ____ 1 3 
Maant.. ____ ___ ___ 6 ____ ____ ___ 2 12 ____ 
____ Paik.t.. ____ ____ 1 10 ____ ____ ____ ____ 11 23 
Maant. ____ ___ 1. 1 ____ ____ ___ ____ 2 ____ 
____ Palk.t. ____ ____ ____ 1 ____ ____ ____ ____ 1 3 
Maant. ____ ___ 2 ___ 1 ____ ___ ____ 3 ____ 
KY 
 ___ Paik.t. 1 ____ ____ 3 ____ ____ ____ ____ k 7 
:aant. ____ ___ ___ ___ 2 ____ ___ ____ 6 ____ 
11 
1 5 6 12 
Maant. ____ ____ 2 2 
____ 
____ 
____ 
____ 
___ 
____ 
____ 
____ ____ ____ 
PK 
Paik.t. ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ Ii 8 
1aant 
. ______ _____ _____ 1 1 ______ _____ 2 K 
___ Paik.t. ____ ____ 1 1 ____ ____ ____ 
______ 
____ 2 
______ 
____ 
Maant. ____ ____ ____ 2 1 ____ ____ ____ 3 ____ rS 
___ Faik.t ____ ___ 1 2 ____ ____ ___ ____ 3 6 
Maant. ____ ____ ____ ____ 1 1 2 
___ Paik.t. ____ ___ ___ ___ ____ 
____ 
___ 
____ 
____ ___ 
____ 
2 
Maant. ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 
KF  ___ Paik.t. ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 
Maant. ____ ___ ___ ___ ____ ____ ___ 1 1 ___ 
___ Paik.t. 1 1 ___ ___ ____ ____ ___ ____ 2 3 
Maant . ______ _____ 1 _____ ______ ______ _____ _____ 1 _____ 
___ Paik.t. ____ 3 ___ 2 ____ ____ ___ ___ 5 6 
Maant. ____ 1 1 3 ____ ____ ____ ____ 5 ____ 
___ aik.t. 1 ___ ___ 2 ____ ____ ___ ___ 7 12 
':aant. ____ 1 7 20 7 k 1 3 43 ____ 
___ Paik.t. 3 k 8 31 ____ ____ ___ ___ k6 89 
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Lauttapaikkojen tu kumäärät pil reittä in 
1.1.1982 
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Lauttojen kantavuudet 1.1.1982  
Ififi lautat 	fl  Lautcit  
J  maanteillä 	U  paikaflisteiLlä 
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tonnia 
YANTATEILL OLEVAT LA[JTTAPAIYAT 1.1.1982 
Tie Lauttapaikan numero Lauttapaikan nimi Kunta 
62 
62 
M-L-1 
M-L-2 
Lietvesi 
Puumalansalmi.  
Puumala/Juva  
Puumala 
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R sr/MS ö 
Lauttojen lukumäärä sekä kantavuu  
den kehitys  vv. 197311982  
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 Alikulkupciikcit yLeisilLö teiLlä 1.1.1982  
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